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v»/t/i/Ui-/j>L^o^,u^vi/^^i/yc^j>>^£/>';(i i 
Id* 
y^^ *^ ^ T j : ^ r , ^ j ! / ^Lc^ l r * l ir'c?7<:^J^yt^ ^ O i L ^ I?! C^^ j f JU> s^-
• • • 
I(M 
L ^j/ Ju 411;;? , ( / vl^cf' (jy^^ LiT ^t f^ t^ ^^ -' '>'^ If'c.bU^»L ^ >h 
u;f > *il . 1 / 1 ^ ^ii^y* Jbc/-'JiJ>:^ i^u^'>-»'J'l^i/-^ J-»^ -^ t^  ^  ^ ^ ^ 
Dy^(j^'>*'*^J*l^/^J^>y^>^(/Jl:-'c/-'Ji^iX't^^/i^uy 
J - 4 ^ " 
J^ t i J i ' j ' ^^ -^ ( i« ( / j j ' < ^ i ; - ^ 0 tt*^ liJ;-''c*^li^i"''" 
\Cir 
idr 
->f l/V? j l ^ i:.^ Zl cTi ^  ^ w ^ - / J ^ (^ wS y:^ U liif 
« 
v^ Lj^ dl^ d'u^ -^  i/'i-l^ ^ ^ ' - ^ d ' i w£l^ V'L/'<^^-l / 
>*^i(/,'/>y/,-^,u:-'/^ii^(/^^>'iJ*i:^wv:j/J'L;-^*^ 
1^^ 
161 
16^ 
Lfi/'Jc^\^r\jiU^jii'ii^S/S (Non-co-operation) c)i[^fj^jtf\f^r* 
I6A 
/(jy^j-Lte/uyi>'c/'''^C' w^ K'ljiiAl-1^1/j>^vy 
uy^-u/yiy:t^iy±2l(iji;TwS^jl/iJr'i7yc;yi?iCC^i-J(/>*^^ 
>^y|?•^(/ll>('lj^l^li^Jyl/c^2:^l7-^UJ>lj^yl^0>c^^ 
f^ku^'J'di.J^vyfj/yLi^^/i-u/iiC^^^vii^Jr-^^u^Aj^^L^ 
-L/tvto*yi:^yi?Aj//(^yi/iyiig 
i / i iVirw^yyvyi/^/i / i -jjfvituyy/jfwr/aitbsfi / i^ 
^*ilr'/ji:^iA/J-'^^t/^o-Tj7y/^>vii(y^yi^c>^/jJ/U-i; 

(1» 
ni 
w.^jy^jjL'y^(/Li^Ci!^(jiu^L(^(>fcU/ci>^^i7Z-/^c'^;-^ 
C.r^^A.v*yc;ybYwC^"4//Ji^jf.i9r*^.3i:j./>-ri^a^)jfVil^ 
iir 
"!i.j; /^'c^yr 
" ! . . J ; /j)d^r 
%jjy /w^c^yr 
jl^i>^vi(22fc^y^±£ Publicity (/o^/j>.^i^L^lj:!<c<^>:>Lr^L^ 
i i r 
\^^s ^ Jsc^^ Ji .2^/ji ^\^,\J'^' tijL./^ ^j^ 
nr 
(Ai J "41J" ^ / ) "M, 
4» i ^ j i t vi) Z. t/'y^ I'l^ jljC ^ (/j>f llj?X-i7 4^  w^ ^ Jl>: ^  i ^ - ^ 
^^ji^j>^P^L/\^i^^i Xji\^'U(^ ^^\ ,J\) 
•• ---- . , _, 
n i 
^jf iyi^'Jjj^i^\iL.VjLjij^s h^/^\^jt^/^\ (jLiL?Z l^fi/v>*i 
H i i 
(lA 
n9 
^Li^ii»>u4!j(jic.oj>»Viry7^L{<4'<=^(-^c''ci<C.£^ 
-^Jl/.L/VL/^'/(/jyiXyyi^t:^(iry;::5tf^^ 
\^* 
y •• i •• •• *f 
1^ 1 
based y Oedipuscomplex (Psycho Analysis) 
\Lr 
ur 
c/? ^  b^lf (j:; *^X %i l^ g',«^  41 J/'j^'(/ii-'^' 
i^r 
• • • 
• • 4 • • 
\^& 
1^1 
\LL 
L-"f- Subtle viitr^l^sAj/ii^JvUL/l^-t^' 
^I^J ^^^ j \ ^ ^^^ 
( ^ j : t J j £ (/(orf* <il^  li 1-L/<C (/) (/1-ij vii L/I'II^-I 
I^A 
• • • • 
n-rA J'"J;/" ^ / ^ 
u^ 
^c.Oj^ru^i/y'i/JUp/wilvii^t'/^^Grjjjiv^ijy^/j'^j^^ 
rcJi/^yj5L*^J/i>;J'V</i.^7i^>jicL.Cj/L^ 
J ' 
(A( 
-L^f^T ^  ,/b) .^ ^L. ,/U^ (jl, i^j j/jf^' 1 - (jl;^  cIJi (/!" 
lAr 
: » » i : 
lAr 
J^' ^^^'U^u!/'6y.Sj'^'i Ji^^-ji " 
<SA ^  .i«)9D/r^/'j5,r" ^ 
lAr 
0» J .H9r / - . ^ "c /^w^") " .^0 ; . 
^ / . . . . 2L/f'^ 6> 6j^/i^M -^ V '^^ ^ ^ 0 •" 
\^Ci 
• • • 
(A1 
lAZ. 
(AA 
y^^ jji->y-^  i/t^/(//^/(/c)i^^ (jf ^ 1^ 1 i/i i^ >^ '^ i^ t-u" ^ ' ^ ^ (/>^^ 
• • 
IA9 
' ^ - ^ — . _ _ „ . 
-^(J^(/Tc^c^b5ii2_(ii_TZ,T/Audience 
lA ^ J "'^'JsL^\0"d^ f^ W.i> /^Jj "J'i.c.^ilj'l-UJi^^.i' 
I9» 
Jicjb^ Ju<,Z. J^TdU'l w^,Z^ J>f ^ ^^y/i^iCZ. U>:-^  
• • 
191 
C/^-^Ll^OVi (Fantasy) cf l^^vi lJ' ikJ'yU^'LXMyjiUiiL/ '^ 
(9r 
I am an alive man ^^L^ 
^/'jt and I keep my steps alongwith young writers 
(9r 
(/C^I-^L/LSIJ^Style ^ / ( J ^ L / l t l ^ w C ^ l ^c^\5ji?^'^y^'^^:^Ji^Si^ 
i9r 
/di :>b^i^(JiOc;f j l^,(^Z^l>^l^(l i((J:!3vjvUj^f-^/^ style 
X^rrJ) r^^^j^c.^\^^j[^C^JS/^TJ^^^^L-J. J 
(irrj^X-l/TA^iijri 
m 
* 
C^j^^/i/^Jlo{^^^3^c<f^iSd^y^:tl^J'Lr^yi^-^0^U^^'^ Suspense ^ilf 
4 
19^  
(11,/ " L / " -^^) "-J^U^ 
v:ji ^ <;f / u »i> 3^ <:^  ^  J (j^ >f j> z l ( j iXz l j5vUv vii ( i ^ 
{^rJ "c/" ^ ^) -l/Ur-^/ji^)/ 
HA 
- L ^ ^ T Descriptive Story / j y i ^ f ^ < - ^ ( / c ^ U j i ; > b ( / o J U ^ ( / ( j i y b / w ^ 
— /j3^<CJ^^<^t\^ljj3Jy Visuality ^ l f -< i l ^U j i ^ 
^± j^L£»^£tr»-/i5'->-^u> LT^^V '^J/^-i^i/->^ t-
• • ? * 
m 
i • i 
/(jyi^lc^C^,<ii-Ljvi;y (Fixity of the Purpose) J / ' ^ ( / v c ^ vil Unity (/ 
r** 
< ^ (ytr ^ 1 wJy^ Bi/<;:. IJT/' s' Jl^ 4 ' ' L^ Jxi[/\f{^OJ J"" 1st Person 
r*\ 
r»r 
r»r 
^ 
ji 
Zlw^u^-ivt^/ L ^><^;ijTj'j,>*JLtj. 
'...1/ 
J>-ij^J^ jt d^'\\^^a-'L/^'\. X-
r^ ^^ ^ " ^ . V ^ i " Jy^ vL^>^V"^>^J^'lTc^" " I 
r»<& 
r» i 
« 
/o"-/L.V>^-L^ Latin vilFrench Ji/>f-jJ>y^ origin K'JJUiivi^^^'o,-?;^ 
: English Words 
Dadder Beach-r' (Building) w & . r (Flat) ^ - r (Meeting) wfe* J 
Horse work -^ (Staff - SteaQ -?l^-^ (Additions) c'riXj^O^ 
CBoard)J74f-ll (Clerk) j " / - ! * (Scheme) ,^L9 (Rubbish) J^y-A 
(First (/l/ki-^/-l<^ Bleaching Powder J^ Running Commentar> -ir 
- Class) 
: French Words 
(Artist) jfci>>^ (Artiste) ^'J' J 
(Picnic) J^ (Pique-Nique) ^ J^ 
(Lieutenant) (J^J>>^' (Lieu and Lenant) ^.i.^^)L>} J^ 
(Assistant) J^ J > / ' (Assister) si^—^' ^^ 
(Journalists) O^"^ 7. -^ 
(Poulitryfarm) Mz/^ (Pouletfam) (J^6}^i -^ 
(Terrasse) W/i - ^ 
: Latin Words 
^ V l ^ i ^ r (Editor) jt^'y/\ (Edere) /Jj >r (Tunica) Jt^ J 
(Disciplina) c/» -^"^  (Accomo Date) U^ijy^'f (Accommodare) 
c.^>(-^ (Committee) J^6'-C^^ (Committere) CT -^ (Discipline) 
-(Front) M'y/^ (Frons-Frontis) ^/^^ (Addition) My/l (Addere) 
^l" 
r•^ 
i^^-^j "j/Ln^n^J" J^^i>6J^ ^j^^r/^^h 
r»9 
r\* 
ni 
c/^. (sDy? .^ 

r i r 
^(/i^iJt(/y»ji;-iiV-»/dil-(/<-6>(/y-'t^UicL/ 
u"' 

r i i 
If 
MA 
•J, 
w ^ 2 , c/i-L-j w^^^ 1 . ( /10^ lU tT ijT U ^  j 5 > ^ i J _ ( / ^ 
(iir_i(rj/)"^J>: 
k • • • 
rn 
\^rj "^/i^^jr^/ 
rr* 
rri 
• 4 • t • • 
rrr 
rrr 
^ vV ^f . Ju:^ J z - i j £L^ i\f>x wTi *^i^' <X-»'!rr c ^ T^-
• • • 
rrr 
, ^ C>lf l/Jt^l^l^ Irony of FateiZl^b/Lril^yd/ji^eii/Uwilu'i 

A)h'( AJ:^\^'J^' S>^'iS/ ^'^ SJ^^'i/ ^ iW^" 
rxL 
U-UJ JLiv^yJ^Cw^l/plash Back ^J^j9U<^^li^i^i^^\Ji9j/j, 
4 
*il c/^'/J^o/jljt: Zl wC^OiL t^rlf j.yi>^^"^ j/";iiT(^^^ 
— j j ^ L 
• • • • • 
rr^ 
o t ^ / 0 ^ 1 t;i JiP> Zl j - i^u^ LL!/(j^ i -T^ j ^LU «L7L 
• • • 
r r i 
rrr 
(^6^- "u,^^/,j!fv^Ljd\f^fi\,r — 
^^wc//^^/;i&Ywa>^J'^»i/(/tXr^irtr^i/yt^^^^ 
c;^L;^jyj^J^>^if-tr/j7ij/At;:;c:.ijCJvij>:»ji^j/"J'(^^ 
ji\ lrUj>/J'(£ri|J'ytrjf^('lf'J/^>^(lr/J»y.lr/6t'(J^J^t^^^^ 
rrr 
^ I^^ ^Oy Jj< ^ J ' ^ X i^ l f *^ylr wT'^jy/• ,1/1>: LI/ 
rrr 
• « • 
J . A 
rn 
' ^ " 
u/t *C U/i^(/>'i^/i/vt:i (/u^ J.^ i; ^ t (/^ '^  j : ! ^ "^  (/> Ui v^^ 

rrs 
2l ji^i^7i(CirV*iv>*»£c^U^birjLilu'''^-^t''J/^iJ^ (Gap) ^W^/ 
l^-W"^ J-^l^d'J^-L^ ^ > * ^ / ^ iJ^I^^Xcr-:-^ 
- ^ / l / y r l i ; / j i / J 'd l ^^ Jjy? 4lu/^»-i^"J>t^".^l^n^^^^ 
f 
rr* 
— IP 
rri 
rrr 
^ ' I, » t • i, 
• * • « 
J^ 
^"^^ 
rrr 
• • » # • 
rrr 
ji^n^u^ J[ii/)^jC^' iSd^ti^^\:'(/ j ^ L'( Lijjr.iishiy^^ 
-y >> £1 Jl>-<:^ fU >: V j ^ 
ui' 
J>^ J u / j O ^ (^ 1^^ ,1 y ^ 4 2l c)i r U L/^^AI i . <£^  
^ Z l ( i ; ^ M - ^ V " J^'^I^JL/'-f-Lf JdU-2'>-5*^ 1st Person JL/^ By/i 
^-^IrL^ji Flash Back A'/^^irr»/jl>/^Uytrx-^H:-.svmbol 1^ !^^ -/:^  
trU^^JL/lfi/^Uiyt/^^'io'fvvvgiLf/t)^-^ 
Narrator <::^  
'^•^  J ' j / r ' ^ *r^/ " l - ' J O L?t ( 
rr^ 
i ^ j f y / ^ l \(iJ\<L^\S^Oiy^^''^!^S<^'c(<:^\S>^j(\j\3'^^cz^^'(\j^\^^^^^ 
rrA 
^ j /c^^ t r i f , ^>^^ /y^( / ( / l>^ l^ i6>u^ ' -^J i^^>^^ l^>^ '^ 'y i^c .^ 
>77 ji^Cy ^  Irlf u;i (/I/»> L^ Ju c/i .i>c>J y ' j / - ^ IrT (jif j ^ 
rrq 
— tii' Vo^'^f'>^=^ ^" > '^f ^ 
ra* 
" ^^LTt^ t r iu^" 
> • 
w^X 
r ^ V J^\Jtjj>i\"\j\p)^,\^J^ I I 
r&r 
— 
rar 
* • • 
raci 
- ^ J^ 7>*i L \JS - ^ \:)0\ (Rationalist) J>i c ^ JL< ^ I ? y b / y i j 
SrLC^J)" ^ 
(j (Association of Ideas) JL>^V1>~W«> 
r&^ 
Activity x ( / ^ t ^ . j / ^ l ? ^ I f l / '^ i^xZ-/ j l i?(^c. l l t>*^(^U>y^/lJ 
Jx(/y^c.>>(/f^(jJj7>*i^o^(y^l>'(^di:>b(/wC:j.7i^^^l>^_^ 
I9l-iq» J ' "i^UlZ:^bU5"J>^f^Uv>^/)J "J-i.c.^!J'l.lil,.^ I I 
r^A 
r^^L^-ZLry 
r&9 
jj>^" o l^Jy>iLyjLi , l /£ l i j f J>^l j /y^(Dadar Beach) ^J3\)^J'C^ 
n» 
^ 
J\-
Ml 
'jiff 
X • • • • te ^ 
M r 
(rr V) "-^^v 
J^l/c/UilyO^i/lM^ ^ /^C^Ul/c:iV' (/j/-f-Jy^y^L^J> 
' • • • 
M r 
« I .>» 
M r 
— ll> 
r id 
• • 1 *f • 
c^ '' 
n^  
r iA 
Mfl 
ocean) 
^Luri«£2..jf-i/(j5^c^y(iyi'^i/V^-(/(j^J:ir*£lr^i 
! u^ t r /^ / . . . . j / f tr/c./....u>7lr/c./'^s^ci^^Uii/icf 
• * • 
j/>i>'....*i^(/>uL/^ji^;^....c;>.i>) *i^ LvL 
Zl / (i >•; u>:/W gtT j i >ii (/JL c.y (J'(ix-^ c -^^ cf''X 
^ X • • • • f-i-'>^»^ ^  ^ j ^ 4-c/'i/ji-U-*^ l/"-^ svlTt ^ 
j}L^ty.{i/'/Psycho Analysis Jyjd^(/>''/*L.J>^(j:!:Lrpll)Uy/i 
XLr 
w T ^ ^ ;jif jl/jjLjTiJ? £ ^ r ( , ^ i L / ^ tl^/^vUT 
6>u^'-^U'(vLr^ (Fantasy) c f t ^ i ^ i ^ / c ; ^ / j > * ^ i ^ . J > ^ . ^ l r r / ( / 
r 4 t • * T~ r«» - - t >^  J w w w '^ •» , « 
c.yvi»^*ltJ.^pC^lir-*j^tr/f>:^^irc.li(/vb//Socie Complex 2^li*L^ 
• • • 
j^i/^i3^ifi^"'^^^i:^/Ju?i^Jt>£ji;vyUii>?i£4»^^'f'^'^'^^ 
TLj ,mo y/y/^rJ>>ji;vyi " l . i i ) £^ i " ^ 
rLL 
• • 
c y ^ . ^ 
jyiS/-'<iSj6uriS-s^\JijX'j 

u^ ' 
rA» 
(jy^^L;i:±i^/%u.c^'^y^6^^-//:.^wi^<//^Lri.Cy^trr/ 
"Jjir.y(>Vitc/'r'^tr;i;vn>.rJt"J,LYv>>c^iV(^y 
rAi 
• • • 
rsr 
J^iJy*CjJy4L^I0jifJ^[rj</ifl/^^r-^ULi/*^lrTi:,uil(^^ 
rAr 
rMi 
f A I 
l^ '^ lr' C>> ' W T / CTJ^I/^C/^^*''' ^ /^^  ^ (Non-co-operation) c i^l^  (^>tf C-^ '^ ^ 
J " » • » • • * • " • ^ t * ' * • • • • 
XKL 
rAA 
rM 
Activity (^lir^/tOl?^(/ ' jy<^v>^lJi>j^i^>b/w/(^l^ 
m* 
(j:::"Rememberance of things of post"j3l*l^.s^iy J^7Lt"^^llJX"JitYwiJi 
"Pointed 
Roofs" 
s:^<^t\^jtF\ash Back Ayl:>^vb/l^li(/c/5^,<i^ll^l/4^cf "Jt^>^vir^ 
9jii>oy/^^i/"Jl>l.;i>-ji;r^i;-^^>t/ivy^lr>f^.l?^vJ4i^^ 
r9i 
j / / £ " j i " c ; ? , ^ l r T / v i > / j i d a i p u s Complex jh/jtj^lJidC'iJji, 
^t-sOy^wXl-^ luGi/Oedipus complex Jl^Jl-^C Society Complex 
-^l-UbvwVisuality^lfiJVUijijyU'l^iJu^ 
r^r 
c^uiT 
H T j i . ^ y ^ ' r ^ l r ,i«)Ai J>\Jtjj>i\ (Jit)/^iy? j r 
r^r 
jyi\^<ij^/j^3j>i 
lJ<-}<{J^/J^f^tC^Z^ 
( I I / O I T ^ ' C ; ^ J U ^ I 
Sj'J/y^^~<L^L(ii 
J)'^ 
(i'^^^u^'w^ 
jji:\)<J^yJ'\fify 
3V jUjiy^^l^^t 
H i ' j l ' C ^ y ^ ' T ^ . f 
(i'-"»//<^''-«^f^' 
/ > i ^ l f . 0 ^ y ^ y ^ l c K f l 
4 ' j l ' ^ y j ^ " T 5 , f 
f i f l r r 
f |^<^<^ 
fHAI 
fiss* 
^ i^r r 
^i^r. 
fi<iAr 
fllAA 
f i i ^ r 
^iflr* 
f iqv 
w(^l^tv>l^^l ( 
J y ^ y ^ ; ( ^ v ) 
-irJ'/^Cf^ 
f^>F. 
^ I j i T t y j ^ i l 
v>^cr/(v 
J^»^t>>J^il 
^ f i / t v ^ j l 
J^ l ^ t ^ i ^^ l 
li^aL^j" 
j^^Jtjj^j 
' r - ) 
B^-l) 
L / ^ 
^ / j y u ' O c . / ^ L r ^ y / , r r 
l -U»i i l^bU» _r r 
> ^ j i \ J ^ jro, 
(-f^^JyuJi) ( / ^ _r i i 
(^ / jyu iOc/ -^A 
(-./Jyt^i) J ? / jr% 
(J.t) (^v<yj ( j / - r» 
:a^UZl(i:!y-:l^i|iy:f _ r i 
J^Jihj^6di'^ "^^ 
(-*/(iyu5i)cr>y _ r r 
i i^ 
A'Ji'i/iryi!CUL: 
:\,'JuJ-^j^j^.^ 
i jV>Vi30 
flSA^ 
fl^1» 
f l U ^ 
.ISIfl 
A^LS 
J^sJijj>i\ 
\:)^j.Jtjj:\f\i ( ^ y ) 
w£^ii/tv>.^y 
O U J ^ U ^ I 
^Ol^c/k^^' 
( ' ( / / iTcv l ; ^ 
/ l ^ l ^ / U ^ 
(J.t) /s^Y^*^ 
_i 
_r 
^ r 
_ r 
, iS 
_r 
